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Dada	  la	  trascendencia	  del	  parto	  	  en	  la	  vida	  de	  una	  mujer,	  y	  el	  momento	  tan	  vulnerable	  que	  supone,	  la	  atención	  sanitaria	  que	  
reciba	  durante	  este	  proceso	  debe	  ser	  humanitaria,	  cercana	  y	  de	  calidad.	  	  
	  	  
Este	  proyecto,	  propone	  una	  mejora	  de	  la	  calidad	  asistencial	  en	  la	  atención	  al	  parto	  normal.	  Por	  un	  lado,	  se	  realiza	  una	  
presentación	  de	  la	  modalidad	  “walking	  epidural”	  con	  el	  fin	  de	  impulsar	  el	  uso	  de	  la	  misma	  en	  el	  Complejo	  Hospitalario	  de	  Navarra	  
(CHN).	  Esta	  modalidad	  posibilita,	  además	  e	  un	  adecuado	  control	  del	  dolor,	  la	  deambulación	  y	  el	  movimiento	  de	  la	  parturienta	  a	  lo	  
largo	  del	  proceso	  de	  parto.	  
	  
	  Por	  otro	  lado,	  se	  elabora	  una	  guía-­‐propuesta	  para	  la	  deambulación	  y	  movilización	  postural.	  Esta	  guía	  pretende	  servir	  como	  ayuda	  
a	  las	  matronas	  para	  conducir	  a	  las	  pacientes	  que	  elijan	  esta	  posibilidad	  con	  el	  fin	  de	  que	  obtengan	  el	  máximo	  beneficio	  de	  este	  
recurso	  para	  el	  alivio	  del	  dolor,	  facilitar	  el	  progreso	  del	  parto	  y	  adquirir	  	  mayor	  par^cipación	  en	  el	  proceso.	  	  
Parto,	  dolor,	  “walking	  epidural”,	  deambulación,	  postura.	  	  
